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IAD vagy decubitus? – Inkontinencia asszociált dermatitis a Csongrád megyei fekvőbetegellátó 
intézetekben
Bevezetés: Az Inkontinencia Asszociált Dermatitis (IAD) egy világszerte jelentős, ám 
Magyarországon kevésbé ismert népegészségügyi kihívás. Jelentős fájdalommal jár, így a betegek 
életminőségét és gyógyulási esélyeit is rontja, valamint növeli a fertőzések kialakulásának 
kockázatát. Prevalenciája 5.6-50% között mozog az egyes felmerésekben. A problémát az 1-2 
stádiumú nyomási fekélyhez való hasonlósága okozza. Sokszor olyan betegen alkalmazzák a 
limitált számú decubitus-prevenciós termékeket, akiknek nem indokolt, ugyanakkor mások 
elesnek tőlük. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy Csongrád megyében milyen ismeretekkel 
rendelkeznek az ápolók erről a betegségről, képesek-e megkülönböztetni az 1-2 stádiumú nyomási 
fekélytől és tudják-e megfelelő módon kezelni.
Módszerek: A kutatás kvantitatív, melynek eszközeként egy általunk összeállított kérdőívet 
választottunk, mely önkitöltős, anonim volt. Az adatokat az SPSS programmal elemeztük.
Eredmények: Jelentős ismeretbeli hiányosságokat találtunk a kutatás során mind a felmérés 
mind a kezelés terén. A konkrét sebellátásnál az eszközöket fel tudták sorolni, de sokszor 
keverték a nyomási fekély ellátásával. A modern és anyagilag elérhető IAD prevenciós és terápiás 
termékekről kevesen halottak. Ugyanakkor sokan felsorolták az intelligens kötszereket valamint 
az antidecubitor matracot, melyeket a legfrissebb nemzetközi ajánlások nem támasztanak alá.
Megbeszélés: Fontosnak tartjuk szakmacsoportos továbbképzések és intézményen belüli 
továbbképzések szervezését az IAD és nyomási fekély témakörben. Ezen kívül szükséges az 
egységes protokoll rendszer és kockázatmérő skálák alkalmazása. Az ápolás során az inkontinencia 
betétek számának növelése, mind a prevenció, mind a kezelés kapcsán nélkülözhetetlen. További 
kutatásként a modern 3:1 inkontinencia kendők, krémek alkalmazásának költséghatékonyság 
vizsgálatát is szükségesnek tartjuk.
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